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ABSTRAKSI 
Permasalahan jamaah tersesat dalam penyelenggaraan haji tiap tahun masih saja 
belum terselesaikan. Salah satu upaya untuk dapat membantu mengurangi 
permasalahan jamaah tersesat adalah dengan memanfaatkan alat komunikasi yang 
banyak dimiliki oleh jamaah haji, yaitu telepon genggam pintar atau smartphone. 
Pada penelitian terdahulu, yaitu aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis 
Android, sudah mampu memberikan solusi para koordinator dalam 
mempersingkat waktu pencarian jamaah haji yang tersesat. Akan tetapi aplikasi 
tersebut hanya bisa digunakan pada smartphone berbasis Android saja. Dengan 
menjamurnya berbagai platform yang terdapat pada smartphones sekarang ini, 
seperti Android, Blackberry, hingga iOS, tentunya akan membutuhkan waktu dan 
biaya yang mahal untuk membuat aplikasi sejenis berdasarkan platform yang ada.  
Salah satu konsep dari web 2.0 yang dapat menjadi solusi alternatif dalam 
berkomunikasi lintas platform adalah HTML5 dimana lebih mendukung teknologi 
multimedia terbaru dan dirancang untuk lebih universal dan interaktif. Disamping 
itu dengan memanfaatkan fasilitas yang mendukung HTML5 yaitu Geolocation 
API, dapat memungkinkan untuk menemukan lokasi lintang dan bujur seseorang. 
Kemudian didukung oleh Google Maps API versi 3 yang juga disempurnakan 
untuk lebih mendukung kecepatan akses peta dari mobile browser.  
Maka dengan begitu aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis web dapat 
membantu pekerjaan koordinator dalam pencarian jamaah haji yang tersesat. Serta 
dapat menjadi alternatif aplikasi lintas platform yang dapat digunakan oleh 
berbagai jenis platform mobile phone. 
Kata kunci: mobile, HTML5, Geolocation API, SOS, Jamaah Haji. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Dalam penyelenggaraan ibadah haji seringkali terdapat sejumlah masalah 
yang muncul setiap tahunnya. Berbagai permasalahan masih saja dialami oleh 
jamaah haji, mulai dari persoalan tempat tinggal, transportasi dari penginapan ke 
tempat ibadah, persoalan kesehatan, makanan, jamaah tersesat dan berbagai 
persoalan lain yang belum semuanya dapat dipecahkan secara tuntas. Memang 
tidak mungkin semua permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan sempurna 
karena perbedaan yang sangat drastis antara Indonesia dan Arab Saudi telah 
mempengaruhi secara langsung kondisi jamaah haji baik secara fisik maupun 
mental, sehingga persoalan yang dihadapi oleh jamaah pun berbeda-beda satu 
sama lain. (VOA-islam, 2012) 
Salah satu hal yang mungkin tidak bisa diabaikan adalah permasalahan 
banyaknya jamaah haji yang tersesat. Meskipun sebelum berangkat setiap jamaah 
haji sudah dibekali persiapan yang tidak sedikit, seringkali masalah tersesatnya 
jamaah haji masih muncul. Selain persiapan fisik dan mental, satu hal yang tidak 
bisa diabaikan begitu saja adalah informasi seputar berbagai tempat yang ada di 
Arab Saudi. Hal ini penting adanya agar terhindar dari hilangnya komunikasi dan 
tersesat di tempat tersebut. (Okezone, 2011) 
Untuk dapat membantu mengurangi permasalahan di atas, salah satu solusi 
aternatif yang dapat ditawarkan adalah dengan memanfaatkan alat komunikasi 
yang banyak dimiliki oleh jamaah haji, yaitu telepon genggam pintar atau mobile 
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phone. Dengan semakin pintarnya fungsi dan kegunaan dari mobile phone saat ini 
tentunya dapat kita manfaatkan dengan membuat aplikasi yang berguna bagi 
kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal ini membuat sebuah aplikasi mobile 
yang bertujuan agar memudahkan para koordinator regu jamaah haji untuk 
menangani jamaah haji yang tersesat di suatu tempat yang belum ia ketahui 
sebelumnya.  
Penelitian relokasi jamaah haji tersesat bukanlah pertama kali ini saja. 
Sebelumnya sudah ada penelitian dengan permasalahan serupa dan dengan 
berbagai metode penyelesaian yang digunakan dapat menghasilkan kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Salah satunya adalah penelitian aplikasi mobile SOS 
jamaah haji dengan menggunakan platform berbasis Android. Aplikasi tersebut 
sudah mampu memberikan solusi para koordinator dalam mempersingkat waktu 
pencarian jamaah haji yang tersesat. Akan tetapi salah satu kendala dari aplikasi 
tersebut adalah hanya bisa digunakan pada smartphone berbasis Android saja. 
Dengan menjamurnya berbagai platform yang ada pada smartphones sekarang ini, 
seperti Android itu sendiri, kemudian Blackberry, Symbian, hingga iOS, tentunya 
akan membutuhkan waktu dan biaya yang mahal untuk membuat aplikasi sejenis 
berdasarkan platform yang ada. (Juni Hardi Tiyo, 2013) 
Setelah diperkenalkannya konsep Web 2.0, dunia web telah menjadi media 
bertukar informasi yang sangat cepat. Apalagi dengan disempurnakannya standar 
HTML5 yang dirancang untuk lebih universal dan interaktif. Sehingga 
kemampuan HTML5 dalam masa mendatang diharapkan bisa menjadi alternatif 
pilihan untuk membangun aplikasi lintas platform. Dengan memanfaatkan 
fasilitas yang mendukung HTML5 yaitu Geolocation API, dapat memungkinkan 
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pengguna untuk menemukan lokasi lintang dan bujur seseorang. Cara kerja 
Geolocation API sendiri tidak hanya mengambil lokasi bersumber dari GPS, 
melainkan bisa melalui sinyal menara BTS terdekat atau bisa juga IP Address. 
Kemudian didukung pula oleh Google Maps API versi 3 yang juga 
disempurnakan untuk lebih mendukung kecepatan akses suatu peta dari mobile 
browser, maka aplikasi mobile berbasis web dengan memanfaatkan HTML5 
diharapkan bisa menjadi alternatif sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh 
berbagai jenis platform mobile phone pada masa mendatang. (Yousuf Hasan, 
Mustafa Zaidi, Najmi Haider, W.U.Hasan dan I.Amin, 2012) 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 
suatu permasalahan, yaitu : 
a. Bagaimana cara merancang dan membuat aplikasi mobile SOS jamaah haji 
yang bisa diakses oleh smartphones dengan jenis platform yang berbeda? 
b. Bagaimana cara mengimplementasikan pengembangan aplikasi mobile 
SOS jamaah haji berbasis web dengan memanfaatkan Geolocaion API dan 
Google Maps API? 
1.3 Batasan Masalah 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 
pembahasan penulisan dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut : 
a. Menggunakan bahasa pemrograman PHP CodeIgniter Framework dan 
menggunakan database MySQL. 
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b. Aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis web ini bisa digunakan dengan 
menggunakan smartphones yang sudah memiliki dan mengaktifkan GPS 
reciever didalamnya. 
c. Daerah yang ditempati user dalam menggunakan aplikasi mobile SOS 
jamaah haji berbasis web harus berada dalam kawasan yang bisa 
mengakses internet. 
d. Dalam mengakses aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis web ini harus 
mempunyai paket internet full service atau minimal memiliki pulsa yang 
cukup untuk mengakses internet. 
e. Untuk pencarian rute terpendek, menggunakan fasilitas Google Maps 
Direction. 
1.4 Tujuan  
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan di atas adalah 
merancang dan membuat aplikasi mobile SOS jamaah haji yang dapat mengetahui 
posisi keberadaan para jamaah haji yang tersesat serta dapat diakses oleh 
smartphone yang memiliki jenis platform berbeda-beda. 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain, yaitu : 
a. Bagi koordinator regu akan mempermudah untuk mengetahui posisi para 
jamaah haji yang tersesat, sehingga dapat ditangani dengan cepat. 
b. Bagi peneliti yang lain akan memberikan peluang dan pengetahuan untuk 
mengembangkan metode penyelesaian yang tepat untuk mempermudah 
penemuan lokasi jamaah haji yang tersesat. 
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1.6 Metode Penelitian 
Metodologi yang digunakan supaya tepat dan akurat adalah dengan 
melalui studi pustaka, pengumpulan data maupun berkas, analisis suatu sistem, 
merancang sistem tersebut yang kemudian melakukan test awal serta 
mengimplementasikannya. Adapun tahap penelitiannya adalah sebagai berikut : 
a. Studi Literatur, yaitu dengan membaca buku-buku dan literatur yang 
berhubungan dengan analisis dan perancangan sistem informasi. 
b. Analisis Kebutuhan, yaitu mengumpulkan kebutuhan dari berbagai sumber 
secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang 
harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Fase ini harus 
dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. 
c. Perancangan Sistem dan Program, yaitu merancang atau mendesain sistem 
sesuai dengan hasil analisis, baik rancangan input, output maupun cara 
kerja sistem yang akan dirancang. Desain program dikerjakan setelah 
kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap. 
d. Implementasi dan Pengujian Unit, yaitu desain program diterjemahkan ke 
dalam kode-kode dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah 
ditentukan. Program yang dibangun langsung diuji baik secara unit. 
e. Pengujian Sistem, yaitu penyatuan unit-unit program kemudian diuji 
secara keseluruhan (system testing). 
1.7 Sistematika Penulisan 
Secara garis besar materi laporan Tugas Akhir ini terbagi dalam beberapa 
bab yang tersusun sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan 
laporan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menguraikan tentang dasar teori pendukung yang 
digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir, seperti teori yang 
terkait dengan aplikasi mobile SOS jamaah haji berbasis web. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini menjelaskan mengenai analisis dan perancangan sistem 
yang dilakukan untuk membangun aplikasi mobile SOS jamaah 
haji berbasis web. 
BAB IV IMPLEMENTASI, UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi spesifikasi kebutuhan implementasi dan tampilan 
aplikasi. Kemudian untuk tahap uji coba akan dilakukan dengan 
kriteria pengujian fungsionalitas sistem, kompabilitas sistem, dan 
efisiensi sistem. Sasaran dari uji coba dan evaluasi adalah untuk 
menemukan kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang mungkin 
terjadi sehingga dapat diperbaiki 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran dari uraian-
uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya mengenai aplikasi 
mobile SOS jamaah haji berbasis web. 
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DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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